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К юбилею Ирины Ильиничны Елисеевой 
Ирина Ильинична Елисеева - известный отечественный ученый 
в области статистики и социологии, доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, талантливый педагог. 
Родилась 17 ноября 1943 г. в селе Красная Тымь (Сахалинская область) 
в семье школьной учительницы. 
Научный и педагогический путь Ирины Ильиничны свя-
зан с Санкт-Петербургским государственным экономическим 
университетом [ранее - Ленинградский финансово-экономи-
ческий институт им. Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ)]. Поступив 
после окончания средней школы в ЛФЭИ, она получила про-
фессию статистика, которой остается верной на протяжении 
всей своей жизни. Способности Ирины Ильиничны сразу же были замечены ее учителями, из-
вестными ленинградскими статистиками: проф. Б.Г. Плошко, проф. А.И. Ротштейном и доц. 
Н.Н. Семиковым. Она в полной мере оправдала их надежды, пройдя путь от студентки до заведу-
ющей кафедрой статистики и эконометрики, с блеском защитив кандидатскую (1973) и доктор- 
скую (1984) диссертации. В 1994 г. И.И. Елисеева была избрана членом-корреспондентом РАН.
И.И. Елисеева является членом Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, членом 
Международного статистического института (с 1995 г.), членом Европейского общества истории 
экономической мысли (с 1997 г.), членом Международной социологической ассоциации (с 2010 г.), 
научным руководителем Российской ассоциации статистиков (с 2014 г.). С 2005 по 2015 г. она зани-
мала должность директора Социологического института РАН.
Научное творчество И.И. Елисеевой многогранно. Она автор более 350 научных и учебно-мето-
дических работ. Исходным пунктом и магистральной линией ее научного поиска стало исследование 
фундаментальных проблем теории статистики, а логическим продолжением этих исследований - об-
ращение к социально-экономической и историко-научной тематике. Результаты многолетней рабо-
ты И.И. Елисеевой нашли отражение в написанных и отредактированных ею учебниках и учебных 
пособиях. 
Чрезвычайно плодотворными были для Ирины Ильиничны годы, последовавшие после ее за-
щиты кандидатской диссертации. Развивая свои идеи, она опубликовала монографию «Группи-
ровка, корреляция, распознавание образов: статистические методы классификации и измерения 
связей» (М., 1977) и «Логика прикладного статистического анализа» (М., 1982) (обе в соавторстве с 
В.О. Рукавишниковым). В монографии «Статистические методы измерения связей» (Л., 1982) автором 
были показаны возможности интеграции новых для того времени методов исследования в области 
социально-экономической статистики (путевого анализа, канонической корреляции и др.) с более 
традиционными подходами. К числу наиболее значимых достижений петербургского статистического 
сообщества можно отнести написанный И.И. Елисеевой совместно с проф. М.М. Юзбашевым учебник 
«Общая теория статистики», который увидел свет в 1995 г. и был многократно переиздан. 
И.И. Елисеевой принадлежит немалая заслуга в том, что методы статистического анализа стали 
активно осваиваться студентами экономических вузов. Изданные под ее редакцией учебник «Эко-
нометрика» и «Практикум по эконометрике» (М., 2001) выдержали несколько изданий и оказали 
существенную помощь преподавателям и студентам в изучении тогда еще совершенно нового для 
российских вузов курса. Несколько изданий выдержал выпущенный под редакцией И.И. Елисее-
вой учебник «Социальная статистика» (М., 1997). В 2006 г. под ее редакцией вышел в свет учебник 
«Демография и статистика населения» (выдержал три издания), а в 2018 г. - учебник и практикум 
«Бизнес-статистика».
И.И. Елисеева долгое время была одним из наиболее активных членов редколлегии серии «Попу-
лярная демография», сформированной на базе кафедры статистики ЛФЭИ издательствами «Финансы 
и статистика» и «Мысль». Работы, изданные И.И. Елисеевой и ее соавторами в этой серии, позволили 
донести до широкой читательской аудитории полученные ими результаты исследований социально-
демографических проблем. Большой вклад И.И. Елисеева внесла в подготовку переводных учебных 
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и научных изданий. Под ее редакцией были изданы переводы таких фундаментальных книг, как 
Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация (1996); Эддоус М. 
и Стэнсфилд Р. Методы принятия решений (1997); Курц Х.Д. Капитал. Распределение. Эффективный 
спрос (1998); Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент (1999); Эверитт Б.С. 
Большой словарь по статистике (2010) и др.
С конца 1980-х годов в научном творчестве И.И. Елисеевой появилось новое направление, свя-
занное с историей статистической науки и организации государственной статистики. Результатом ее 
исследований в этой области стали десятки работ по истории статистики. Первый большой научный 
труд этого направления - книга «История статистики» (М., 1990), подготовленная в соавторстве с 
Б.Г. Плошко. В начале 1990-х годов, совместно с А.Г. Волковым и В.Е. Адамовым, И.И. Елисеева 
участвовала в организации публикации серии «Статистическое наследие», в которой, в частности, 
вышел подготовленный ею сборник работ А.В. Чаянова. В 2001-2004 гг., в рамках празднования 
300-летия Санкт-Петербурга, по ее инициативе был издан юбилейный статистический сборник в трех 
томах «Санкт-Петербург. 1703-2003». В 2013 г., в связи с 200-летием организации государственной 
статистики в России, Росстат выпустил иллюстрированное издание «История российской государс-
твенной статистики. 1811-2011» и монографию «История переписей населения в России». Автором и 
редактором этих изданий выступила И.И. Елисеева. Будучи директором Социологического института 
РАН, Ирина Ильинична в 2009 г. инициировала выпуск периодического издания «Петербургская 
социология сегодня: сборник научных трудов Социологического института РАН» (издается по на-
стоящее время) и стала его главным редактором.
Начиная с 2005 г. И.И. Елисеева - учредитель и главный редактор научно-практического журнала 
«Финансы и бизнес»; кроме того, она входит в состав редакционных коллегий журналов «Вопросы 
статистики», «Журнал социологии и социальной антропологии», «Телескоп», «Известия Санкт- 
Петербургского государственного экономического университета», а также редакционных советов 
журналов «Возрождение России», «Экономика и управление», «Экономическая наука Северо-Запада», 
«Журнал Новой экономической ассоциации», «Прикладная эконометрика», «Социология науки и 
техники», «Econometria» (Польша). 
Многогранна общественно-научная деятельность И.И. Елисеевой: она председатель Научного 
совета Санкт-Петербургского Союза ученых, председатель Общественного совета СПб Дома ученых 
им. М. Горького РАН, председатель диссертационного совета при СПбГЭУ (экономические науки), 
председатель Общественного совета при Петростате, председатель секции социальной и демографи-
ческой статистики Научно-методологического совета Росстата. Кроме того, Ирина Ильинична - член 
ученых советов СПбГЭУ и ИПРЭ РАН, диссертационных советов по экономическим наукам при 
СПбГУ и Белорусском государственном экономическом университете, активный участник работы 
Санкт-Петербургской ассоциации социологов.
Многолетний и добросовестный труд Ирины Ильиничны, ее активная общественно-научная 
деятельность отмечены многими наградами: орденом Дружбы (2006), медалью к 300-летию Санкт-
Петербурга (2003), медалями за проведение Всероссийских переписей населения (в 2002 и 2010 гг.), 
премиями Правительства Санкт-Петербурга и СПб НЦ РАН (2013), грамотой губернатора Санкт-Пе-
тербурга «За вклад в развитие социологии Санкт-Петербурга», благодарностью министра финансов 
Российской Федерации «За научные исследования в области бюджета и налогообложения», медалью 
им. В.В. Леонтьева «За достижения в экономике».
Благодаря своим профессиональным и личностным качествам -трудолюбию, энергичности, широ-
кой научной эрудиции, доброжелательности и оптимизму - И.И. Елисеева пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, учеников и всего статистического сообщества.
Коллективы кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета, Петростата, редколлегия и редакция журнала «Вопросы статистики» сер-
дечно поздравляют юбиляра и желают Ирине Ильиничне Елисеевой крепкого здоровья и новых творческих 
достижений!
